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?、???????? ??、 ? ???「 ．
→」????????。
?、?? ?「 」 ?、「?」 ? ??「?．
?」????????。
?、「?? 」 ?? ?? ? ? 。
???????。
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????????
??????? 「?」??????????????。?????????????????（??．??）???? ? （「 」 、「? 」? 「 」 ）?? ?（ ． ）??? （ ?． ）
???????『????』???????????????
?、??「?」
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????????、〈?〉??????、???????????
?????????、????、「?」???????????っ??? 。 、 ? ?、〈?〉?? ???? 、?? 。??? ??、 「 」??? ? 。
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?
??? ?? 《 〉????????????? ??????????〈?〉、 。
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?????????????????????????????
?ー?
???????《?〉?、??????????
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??? ??????〈?〉????????????
???
? ? ? ? 》 ???
??、
??? ? ???、???〉??? 《 》 ??????? ? 《 》
? ????
． ?
????????????? 《 》 ?
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???? ? ?? 《 》 ?
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ョ 〉
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ョ 〈?》 、
??? ?
???????『????』???????????????
????????。
?????????。
?????????????????《?〉??????
?。????????。
???
?????????????〈?》???。
??????
?ッ? ? ???? 、 〈 〉?
?????。?
?????、???????? 、 ?????????
????。「?」「?（??）」「?（? ）」 、?????????? ??????? 、 ??? ? ?、 、??? ? ?? 。 ? ? ???「 」 「 」 ? っ ??? ? 。
????????????????。
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?、???????????????????????。
??????????っ?????????。
?、〈?〉???????
?、??「?」
「?」????????????、??、「?」「?」?????
????????? ? ??????、??? 。 、〈 〉??? 、 。 ?、??
???????（??．??）?????（ ． ）
???????っ???「?」?????っ??????。??
? 「 」 「 」 ???
、 。? ???「?
?」?????????「?」?????????????
??）??、??（??、??）???」）
（ ． ?）
? 「?」 ??????。
???? ? 。 ???????『????』???????????????
?、??「?」
?????????? （???????????????、??．
??）
????
???「?」???????????っ?????っ?????
???。???????????????????????????? ? 、 ???????。?? ? ???、????? ???????????????????????????????????、????????ァ????????????????? ? 。? 、 、 「 」??? ー 、??〈》?
??????????? （ ?????「???」「????」「?
?」「???」「??」「???」?????。?．??）
（ ? 、「 ゃ．? 」「?? ．
??．??????．???????．???????????ゃ、?」 、 ．? ）
? 、「 」????????????????????
「 」 「 」 。
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??????。?????????????????????、???「????」?????????????（??????????） ? っ ? 。
「?」????????、?????????????????
??? 、 、 ?
???、???????。
??????????????????????《?》
????? ? ??????、????????〉
???????????????、 ? っ?? 。
?、〈?〉???????
?、??「?」
。
「?」??????????????。?????????? （「〜???」 ??「?」?
??。???????????????????）
????? （「 」? ? ?? ?
???。 、????? ?????。）
???????『????』???????????????
?、??「?」
??????（???????「?」??）?? （ ．? ）
???????、?????????????????????
??。???、??「?」「?」???????。
??????????? （ ．? ）?? ????? ? （ ?「 」）（ ． ）?? ? （ ． ）
??????????????? っ ?
???????????。??? ? ??????????? 、 ? ? ? ? 、??? 、???、 、?? 、 ?????? ? っ っ 。??? 、 「 」 、??、 っ ??????》?
???????????（??? ） ???、『????』?『??????』??????????????。
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????????????、?《?》????????????????《?》???????????????? 《 》 ? ???? 《 》??? 《 》 ???? ? 、??? 《 》??? 《 》
??????、????????????っ?????????
?????????。
??、??????、??? 、「 」
?「?」 、 ?????（???????）?????? ? 。??? ? ???? ?、?? っ?? ??。
??、??「?」 ?
?????????????? 、《 〉
???
??? ????????、? ? 、《 》
???
???
??? 》?
??? 、《 》
?????
???????『????』???????????????
??????、「?」??????????????????。??、?????? ?? ? ???? ??? 、? ????、「???? 」「 ???」??っ??? ? 。
????????????????、?????????
??、《?》??
??? ??? 《 〉 ??? ‐、
??????
っ 、「 ??」「????」???????????「?」????????????????。??????????「 」「 」 ?、「?」???、
?、??????????????? （???）??? ????? ??? ????? ??
?、??「?」
??、「?」? 、????? ? ?? ????? 《?》?《 》 ???? ??《 〉??? ??〈 》? ??? ??
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???????????。??、?????????、????
??????????????????????????、???????????? 、 、 ????????? 、 ???? 、??? ?? 。?、 「 」「 」「 ?」「?????」「?」「?? 」「 」「 」「 」「? 」??。
????????????? ? ?
????、 ? 」?? 、 ? 。
??、??????（ ． ）、「??」「 」「?
???」 っ 。
?????（「?」）?? （「 」、???）
?? っ ???????、「?」「?」??
、 ???????????、 ?。
????「?」
??????? ? 。
???????『????』???????????????
?、〈?〉???????
?、??「?」
?????????????ー、????〈?》????
??、??
??? 〈?〉 ? 。
??、? ?
??? ? 《 〉
?、?? ?
ョ?? 《 〉 。 ?、? ?
??? ?
???????、????????「????」???????。
??、????????。???、??????????????、??〈 〉 、? ???、???「????」??? ? ?? ? 、?「?」 ???? ??? 。??、???? っ? 、?? ? 、「 」?? ?? ? ? 。
??、??〉????????
????《 》 ????。?????
??????
? ?、
????《 》
? 《?》???? 、 ?
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???「??」??????????????、???????
?????????????????????。
???? 「 」 ? ??。
?、??「?」
??????。
?、?????
、 ? 「 」 ????????。
????????????????? （??．??）??????? （「 ??????．??」???????????????????????? ???? （ ．
?????「?」?
（「
「?」）
????? （ ．
???????『????』???????????????
?
、〈?〉? ?
??????????。??）
?、??「?」
（???）
3
％ー
????????????。
????「?」???
?????????? （ ?．??）???? ???? （ ． ）
?????「?」????、?????????????っ??
?????????。 ??????、????????????????????????? 。
??????? ?。
?????????? 、 。 《 〉
?
????? ? 、 ? ?
???????、?????? ???。??、?? ? 、?? 、 ?、???? ???????????? ??????? ??? 。
?、??「?」 ?、??「?」?、??「?」
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????????????????????。????《?》
????
??????????????????????????。??
???「?」???????????????????。「?」??????????????? 、 「 」 ?? 、?? ???。?????、「?」?????? 、 「 」??、 ?? ??? ? 。
?、??〉???????
?、??「?」
「?」??????????????。??????????? （ ?．??）?? ?????? ???? ?（ ． ）
??「?」「?」???????????。????? ? ?? ? 。
??????? ? 《 》 ??。 ?
???????
???????『????』???????????????
?、??「?」
???????????????、???《?》????
?、??????
??? 、 ? 《?》?
??、
??????????????、????〉?????????
???????????????????、????????。「??? 」 、「 」 ? 、「?」????っ?????????。?????「?」??????「?」????????? （ ?）、?? ? 。
??????????????? 。
????????????????????? 《 》
??
?????????? ?、?? ???? 。 」 》??? 「 」 、??? 、 っ? 、?? 。
????????????? ?
?、?? 〈 〉 、「 」?? ?、 。
?、??「?」
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?????????? （ ?．??）?? ???? ??? （「 」「??? 」、 ．??）「?」???????????、??「?」?????????
????っ???、??、???????????。???????? ? ? ? 。
?????????。
?????????? ? ? ? ? 「?」 ???????????。????????? ?? （??．??）??? （ 「 ?．??」???、「??」??）? （ ． ）
???「?」「?」???????。
???????『????』???????????????
、??〉???????
?
?、??「?」?、??「?」
??? ??ッ???????????????????????????? ? ? ??? ?????????????? ッ ?? ?ッ ????
???????????????????????????? ???????
?《?》????????????? ??????《?》????? 《?〉 ? 、?? ? 、《?》???《?》??????????? 、《?》???《?〉?????? 《 》???? ?? 《 〉??《?》????????????? ?????? ??《?》 ?????《?》?《 〉 ??? ???》???????????????
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??? ???
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?
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％
?、??「?」
??????????????。
?????????《?》????????」
????
??、????????
??? 《 》 ?????
???
???《 〉? ? 。
?ー???
????
?、 ???
????ゥ ? ‐????????、
?《?》、?? ? 。 ??
??????? ??? ??
????
??? ?〉??
???
???? ‐? ．
???
??? 《 》 ?
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?????、
??、???、???????????「????」?「???」?? ? ? ??????。?? ? 、?? ????????????『??? 』 ? ??? ? 。
??????????、??????????????????
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?「?」?????????????????、????????????「?」??????????。???、??「?」?????? ? ? ， ? 、?? っ 、 ? ??? ? 。 、 、????? っ 。 、「 」 ? 、?? ? ? 、「 」??? 。 、 「 」????? 、「 」 ? ??? ? ??
??????????????????、??????????
?（》?
????????????????????????》
???〈????「???」〉
??? 、 《 》 、、
????? ? 「 」〉
??? 《 〉、
???
?? 。
???????『????』???????????????
?、〈?〉???????
?、??「?」
??????????????〈?》?????????
?
??? ???? ? ? ???
〈?》?????
???????????????、??????〈?〉????
???????????。???????????????、??〜?????????????????「?」???????????? 。 ? っ?、?? 。?? ? 。
???、??????????。
????????????〈?〉?? ??????。
??
??? ??????、 〈?》
???? ?
??? 《 》??
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??????????????? 、 ?
????????????、??????? 。
???? ? 。 、 《?》
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?、??「?」
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?????、???????、????????〈?〉????
????????。???、???????????????、???? ? 。
?????、???????????。????、??「?」?
?????????????っ?、??????????????。
??? 、 ? 「 」 ? 。
???????????????〈?》?????????
??? 、
?? 〈?》????? 〈 〉?? ?
、 ??????? 。 、『 ? 』? ?????、???????? ???「?」? 。
、 「 」 ??????「?」???
「 」「 」 、????? ? ? ?、 、 っ?
?、??「?」
? 、 。 ??????。
???????『????』???????????????
?、??「?」
????????????。
???ッ?????????《?》???????????
???
????????????、???、?????、????????
「?????」?????????????????????????。?、????????????????????????。
?、〈?〉???????
「?」????????????? 。??????????? （ ?．??）?? ???? ? （ ．??）?? （ ）
???「?」「?」???????。
?????????????????? ? （ 「 ? 」、 、 ）
?、??「?」 ?、??「?」 ?、??「?」
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???「?」??????????????、????????
?????????????。?????????、???????? 。? 。
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??????
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?????
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???????
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?????
??? ?? ???
???
???
?????????? 《 》
??????
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?????????????? ?（「?? 」、??．??）?? （ ?． ）
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????????????。
????????????????。??《?》?????
??。?
????? ?。??????「???」????
????、????????っ??????????、?。 ?」?????、?????????????（「??」「?????」「? 」「 」 、「 」??）???。???? ?、???????。??????????、 ? ???? ? ? 「?」? 、「 」 。
??????? 。
ー ? ? ? ????《?》????
?
?、 ????????????
????????。
???????『????』???????????????
?、?????
?、〈?〉???????
?、??「?」 ?、??「?」
???????????????????
??????????っ??????。????、??????
???、
????? ? ?〈?〉???????
??、?ー ?????、????????（「???」??「????」 ?） 、 ? ??????。 」?? ??、 ? ?。
?????????。
「?」????????????????。????????（??．??）????（??． ?）????? （ ． ）
???? ? 、 ???????、??????（「?
」 ?? ???、??????「??」????「?」? ） 。
???「?」 ?
?、??「?」 ?、??「?」
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?、??????
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??? ????? 、 《?》
???? ??ー、
??? 《 》????
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??? ?????
??? ?
???》???
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????
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《?》????
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????????《?》???????????
???????『????』???????????????
????、?
????????????????《?》????
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??? ??? ???? ???? 《 》??
??????????????????《?》
?????
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???、??
??? ? 《 》 ?
?????
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??? 、
??? ??????? 《 》
???
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?????
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〈?〉??????????????????????????
?????????。????、????、???????????? ? ? ?。
??????????? ??（「 ??」「?????」???、「???． ????????????《?》??????????
?????
???
????????????《?》??????
??
?????? 、 ? ?
《?》??????
??? ? ??????????????????
《?》??
??? 《 〉
???????????
??? ? 《 〉
?????
? 、 〈 》
??
? ????
?《?》 ????
???????『????』???????????????
?、〈?〉???????
?、??「?」
???????
?）
???????（「????」「??」「???」???、「??
???」??）
? ???? ??（「????」?? ????? （「 」）（「??」?????）
???」??、「???」?）
????????（「??」「????」「????」「????
?」「???」???、「????」???、「?????」?? 、「? 」 ?）
（「 」?? ?）
???（「????」「???」「??」「? 」?? 、「? 」??、「?? ?? ? ??、「 ???」 、「 」 ?、「?? 」
?、??「?」 ?、??「?」 ?、??「?」
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???????????????? 「 ?」）?? ??
???????、??「?」「?」??????????????
?????????。???、?????????????????? 、「 ?」 ?????、「?」?? ????っ???????「?」??「?」 っ 、?? っ ? 。
??、?????「?」「?」????（????）??????
?????、 ?、 、 。?? 「 」「 」 ? ??? 「?」? ? 。 『 』 「 」??? ? 、 っ?? 。
??????????〉???????‐、????????????????????? 《 》??? ? ??《 》 ???????（「???」「????」???）?? （「?? 」「? ?」「 ?」「???
??」「?????」???）
??
???????『????』???????????????
?、??「?」
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??????????????????《?》?? 、 《?》?? ????????????、《?》???《?》??? ?《?》??????? 《 》?? ?? 《 》?? ??? 《 》?? ?? 《 〉?? ? 、 、 ? 》?? ?? 、《 》?? ? 〈 》?? ?《 》?? ? 、 〈 》?? ? 《 〉?? ? ?《 〉?? ? 《 》?? ? 〈 》?? 、 、 、 〈 〉?? 《?〉?? ? 《 》?? ? 、 《 》
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?????????《?〉????????????????《?）?????????? 《 》 ???? ? 《 》?? 《 》?? ? 、 ー、 〉??? ? 《 〉?? 〉?? ? ?? 《 》?? ? 《 》
??〈?〉??????????????????。
?、〈?〉???????
?、??「?」
「?」????????????。?????????????? （??．? ）?? （「 ?」????）?? ?? （ ． ）
???「?」???? ? 。
??????????????
???????『????』???????????????
?、??「?」
????????????? （ ．??）
???????????「?」?、「?」?????????（「?」「?」??????????????????「?」??????
?）?????。?????、??「?」??????、????????????????「???????」????「??????」 。 。
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??????
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??
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??? ??《?〉 ?
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????﹈ ?
???? ????? ??《 》????? 《 》
???
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?????????????????《?》??
????
??? ? 〈 》
????
??? 〈 〉???? 《 〉 ?
、?????
??? 《?》? ?
????
??? ? ?? 《 》
?????
??? ?? 《?〉
???
???????『????』???????????????
ネ ネ ネ ネ ネ ネ ネ ネ ネ ネ ネ
?ッ?????????
????????? ???? ?????? ???????????????????? ????????????? ? ???????
???《?》????????????? ???????《?》?????? ?? 、《 》?、 ???、?? 《 》 ???? ??? 《 》??、?? ??? 《 〉??? ? 《 〉?? ??? ?《 》 、?? ???《 〉 ?、 ??? ??? ? 〈 〉?? ????《?》??????? ???
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?????????????? （ ． ） ????（??．??）
?????????????、???????????????
???????????????????????????。??、?????）
「?」????????????。????????????「?」
???????????。
? ? ??（ ．??）???? ?? ??? （? 「 」?????（??．??）、??????? ?ッ????????????????《?》?????
????
??
????????????）?????????
????
?ッ? ? ? ?????《 》 、?
????
???????『????』???????????????
?、〈?〉???????
?、??「?」 ?、??「?」
?????????ァ?????????????????????（》?
??????????????????????????? ??? ??? ?????????????????? ???????? ????????
??????????????? ?????????? ???????
????????????
〈?》
???》?????????《 》 ???????? 〈 〉?????? ? 、 《 》??????? 《 〉 ???????、《 〉????ぉ? 〈 》??????〈 》?? ????? ? 《 》 ??? ???〈 〉?? ?
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??? 《 》、 ? 、?
???
??? 《 》
???
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?《?》
????、??、????????????「??????」「???」「????」???「???」??「????」???????????? ? ? 。???、 ? ??????、
??「 」 ??「 」 ??? ? 。?? 「 」? 「 」 ? 。
?、?????
?、〈?〉???????
???????????、???????????〈?〉???
???。????? 、 ??? 〜 ? ? 、 、?? ???????? ? ?? 。
????? 、「 」?????????、 「 」、 ?
????? っ 「 」、 「 」?? ? 。
??、?? ???? 。
???????『????』???????????????
?????????? （「????」）????? （ 「 」 ??、「?」??????
，
??）
? ?? ?（「???」）?? ? （ ? 「 ?」「??」「???」「??」「?」 ）?? （ ?「 」 、「?」 ?? 、「??」
??，???）
（ ． ） ????? ??（ 」 、??「?」??「???」?
??、「??」??，?．??）
??（? ．? ）
?、??「?」 ?、??「?」 ?、??「?」
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??????????????? （ 「 」 ??、「?」??、「??」??
「???」???、「??」??????）
?????（? ． ）
????????????????、?、「 」 ?「???」?????。???????????
??????。?? ? ? ?〈 》 ???
???????
?、「?」?? ?????? ? ? 、 ?
????? ??? ??? 。?ッ ?、 《 〉
????
?、「?」「?」????????? 、
????? ? 。 ??? 。
?????、?? ?? ? ? ? 、 っ
??????????????????。??、????????、
（ ?． ?）
?、??「?」
???????『????』???????????????
??「?」??????????????????、???????「?」????????????????。??、???? ? 、 っ?? ? 。
???????????????、
?、?、? ? 「 」 ?。
?????「?」（??????っ????????「（」??? ）? ?。
?、「?」??????」??。?????????????
?。
?、「?」?「?」??????? ? 、
???。
?、「?」?? ? ? 「 」
????。（? ??? ??）
?、『?????』??「?」? ?「?」 ? ?
?。
?、『????』????? ? 。（? ? ?
??）
『????』?????『????』????????????
??、?? ?? ? 、? 、?? ? ? 、?? ? ??? 、?? 。
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「?」??????、???????????????っ???。
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支墓珪薑経玉言
人剛たき藻、〆
の杖へ御なか
財つあすず
をきた。
我鳴りな劔
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??〉?????????????????、???????っ??? ? 。 ? 。
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?、??「?」
??
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????????（??‐??）???????????? （ ． ）「?」??????、????????????????、??
????。???「????」???????????????。
????????????。
??????????? 《 》 ? ???
?
????、 ???????、??????????
???????????? ? ? ? 。????????。
???????? 〉 ?????????????????（??．??）??? （ ． ）
?「?」???????。
???????『????』???????????????
?、??「?」 ?、??「?」
?
（??
「?」????????「?」「?」?????????????
????、????????????????????。?っ?、??「?」?????? 、 ? ??? 。
????、????????。
?????????????????、???《?〉?。?
???
????? 『 ? ???』? ???、????????
???????????（「 」「? 」 ）?〈》?〈》?
???????? ??????《?》??????? 《?》??? ?《 〉 ????????
?、〈?〉???????
?、??「?」
071110106005003002
111111
0709110410W
???????《?》?????????????????《?》??????、????? ? 、 《 〉 、《?》????????????????《?〉?、??? 〈 〉 ?《?》?????????????
?、??「?」
??
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???????《?〉????????????? ??《?》??????? 《 〉???? 《 ）
??、『?????』??????????っ?、???????
?????????????????????????。?、???????、??????????????????????????》?
???、?????? ?? ??。???、
??????????????
???《?〉?
????、????? ? ?
??????????? ????????????? ???? 、
??、?????、????、 「 ???」?「 ??
《 〉 ? 《 》? ? ? 〈?》????? ?? ??????《?）?《 》 ? ?
???????『????』???????????????
?、??「?」
????????? （ ?．??）???? ??? ?（ ）「?」???????????????????、??????
??????。?????、????????????????????っ 、? ? 。
「 」 ????????????????。?????????? （ ?．??）??? ???? ?（ ． ）
、?????????????、?????〜???
???。 ?」??????????????????。??、「???」???? ???、「???」???????? ? ?? っ（????????????）?????????????。
?、??〉???????
?、??「?」 ?、??「?」
??
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????????????????（??．??）???? （「 」 、「??」 ??、「??」??、「?
??」??）
「?」???????????????????、??????。
??、「???」??????????????、「?」?「?」??? ?? 。
??「?」??????????????。
???? ????? ? （??．??）（ 」 、「??」???、「?
?」??、「??」???、「??」???）
???「?」??「?」 ? ? 。
???????『????』???????????????
?
、 ?〉 ?????
?、??「?」
、
?、??「?」
???????、??????????
??（???）??」????????、?? ? ?。
?、??〉???????
?、??「?」
????????? （??．??）???? （「 」）
? 、「?」「?」??????????????????。
??、????「??」???????、??????っ????? ? ?。
??「?」?????? ?。
?????????? （ ?．??）??
? ??。
??????????
?、??「?」?、??「?」
??《?〉?????????、?????? ??『??』 「?? ?、 ? ?
??
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????????????????（??．??）???? （「 」）
???????、「?」???????????????。???、
????????????????????。〈??〉
?、??〉???????
??? （「??」）
???「?」???????。「?」??????????????。????????????????（??．??）???? （「 」「 」）
??????「?」???????。
?????????????????
???????『????』???????????????
?、??「?」 ?、??「?」?、??「?」
?????（???「?」）
???「?」????????????????????。??
?「?」???????????っ???????。????????? 、。
????????? 、 ?? ?????????、?????????? ???????????? ??? ??????? ???????
??????????????、??《 》??? 《 》????? ??《?》??????、 ? 、 《 》?? ???? ?? 《 〉?? ?????? 〈 〉 ??????? 《 》??《?》?? ?????????????? ?? 》 、?? ??? ? ?????
??
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?????????????????????
ム
ョ????????
ヨヨ
ムム
ョ ???ョ????????ョ???????ョ?? ???ョ?? ?ョ ????
???????『????』???????????????
?????????????? ???????
????????????《?》?? ?????《?》?????《 〉????? ? 《 》????? ? 《 〉??????? 《 》?? 〉??? 、?《 》?? ?? 《 》?? 、???? 〉???? ? 》?《 》?? ?? 《?〉????????? ? 《 》
???????????????っ??、「?」????????
??、????????「?」???????「??」???????? ?????。???、??「?」 、 ? ??? ? ? 、 ? 。?? ? 、? ? ? ????? ?。
????????????????????。????、?ッ?????? 、 ?）??
????
?????????????》???????、?
????? ? ? ??? 、
??「?」????? ? ? ????。
?????? （ ）
?《?》???????????
ョ????????
?
?、??〉???????
?、??「?」 ?、??「?」
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??????????。
??????????《?》???、?????????。
????? 、 『 ???』???????????っ
?。???、???????????「?」??????????????????????????????????っ?。
? ??????????「?」?
???????????????。??????????「?」? ? っ 〜 ????????????、 。
???????????》??????????
??????、???????、
???????????《?》??、 ?《?》、?????
?、〈?〉???????
、 ? ? ??? 、?? 、
?
???????『????』???????????????
?、??「?」 ?、??「?」
??????、?《?》????
?????、???《?》
????????????。
????????????????、????《?》???
?????ー、
??、?? ??????????、??????
????????????????。
?????????????????????????? 《 》
????? ? 。
? ? ? ????。???》?、
???
? ????、????????????
、? 。
「 」 、?????? ???????????「?」
??????????????????。??、「?」「?」????? 。
?、?????
?
、〈?〉? ?
?、??「?」 ?、??「?」 ?、??「?」
八
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??????????????????《?》??????
「??」「??」??????????????????????
??「??」?????「??」??????????????????。??、??????、?????????????????? ? ? 、 ? 。
?、??〉???????
?、??「?」
??「?」???????? ?? ? 「 」 ???
??????????。
??????? ?。
???、?????。????〉?????
??????????
????? ???、 ??????『 ?? 』
???????。???? 。
????? ?《?》??????????????????? 《 》 ????????? 《 》??? 《 〉 ???? 《 〉??? ? 》 ??? 、??《?〉 、
???????『????』???????????????
?、??「?」
?、?????
?????、???????????????????????
?????????????????????。???、?????? 、 ????????。
?、??〉???????
???????〈?》?????????????????????《?》?????????????????? ? 《 》?? 《 》??? ? ?《??? 、 ? 《 〉
????????????????。??、〈?〉????? ???
?? 。
????????「?」?????? ?? ?
??????。
??????? ??。
??????????????????〉
?、??「?」?、??「?」
八
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????????? （ ?．??）?? ??（「??」 ??、「??」???、「??」??
「?」??）
???????????????????、???????「?
?」????「?」?????????????。
?????????????〉?????。?????
?????????????。「?」????、「??」「??」「?」
????????????????????、??????????? ． 。??、??????? ?? 。
「?」?????????? ??。? ????? ??? ??（??．??）? （「 」 ? 、「??」????、「??」 ?、
「???」?????、「??、?」???、「?、?」??????「?‐?? ?」 ?? ? ?? 、「 ??」???? ??）
?「?」「?」 。
???????『????』???????????????
?、??〉???????
?、??「?」 ?、??「?」
????????????《?》、??????
???
??? 《 》??。 ?? ょ
??
??《?》???」??、??
???????
?? ? ?????
??? ????
??????
?????? 《 》
?????「??」????????????????????。
????????????「?」?????????????????っ ???、 ??、 。
?、??〉???????
?、??「?」
「?」??????????????。 ?????????。
? ??????????????《?》
? ????? ?、?????
????ョ ????????、?????《?》、??
?、??「?」
??
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????????（??．??）??
「?」「?」?????????????????、??????
???????????????。
?????????? （???）??
「?」「 」 ?????。「?」??????????????。?????????????????（??．? ）?? （「 」「 ?」 ? 、「??」?? 、「
?」???、「??」??、「???」???、「????」
??????? （??． ）? ? （「 」「??」「? 」
???????『????』???????????????
、 〉??????
?
?、??「?」 ?、??「?」?、??「?」
?????????????????????????????
????。
???????????? （??．??）?? （「? 」 、「 」???、「??」???
「??」??、「???」??、「????」???）
。
????）
????? 。??????? ??。
??????????、??《?〉????????
???????
?、??〉???????
?、??「?」 ?、??「?」?、??「?」
????、??? 、? ?????、??《 》?? 、? 」??、 ?《
??
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《?》???
???、????????????????????《?》
??）?
??? ? ??? 、 《 》????
???? 、 ????〈????「 《 》 ?」〉
????????? ? 、 《?》??
???
ョ?? 、? ?
?《?》
????????????、??「?」???????????
???????????。「????」??????????????? 、「 」 ?? ? ?????????。??、? 。
?、?????
?、〈?〉???????
?、??「?」
「?」????????????。?????????? ????（???）??????? 、 ???? ? 、 ? ??、?
???????『????』???????????????
??????????。
ゥ?ィ?????????《?》?????、???、??
??。
「?」????「、???」??、?????????。??、『??
?』?「???」??????????????????、??????? ? ? 。
?? 「 」 ???? ???、????????
???、。
? ????? （???）?
??、「?」??? ????、???、
???? っ? ????????、?。
?、??〉???????
?、??「?」
?、??〉???????
?????????????。 ???「?」????? 。
?、??「?」 ?、??「?」
??
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?????????????。?????????》?
?、?????
??? ?????????」 、 《 》
??? ?。
??? 》 、
???
??? ? ???、 ?
??〉
??? ??????? ? 、 》
?????
??? 〈 》 、
????
??? ?? 。 《 》 、「
??????
???????、??????????????。
??
ス
ー
???????『????』???????????????
?????????、???????????、
???《?》
????????????《?》?、?? 、
???
?、??「?」?、??「?」
ョ、?ョ、????????????、???????．
???????《?》?????‐?
?????? ??? 〈 〉 ? ?
?。?? ）
??? 《 》 ???
????。? ー、?
??、?
????????????????。????
???〈?》
??? ?? ??〈 〉 、 、
??。? 。
??????????、??????????????????。
???、?????????????????????。
?、〈?〉???????
?、??「?」
「?」????????????。??????????????（ ．??）??「 」 ?
???「?」「?」???????。
???????
?、??「?」
??
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??、「?」??????????????「?」???????
?????????????????。?????????「?」????、???????????????、?????????、 》?? 。
「?」「?」
。
????????? ?????「 」?」「 」 「 」 ?????????????????「 」
???????『????』???????????????
|｜〃-，
14
1．
03
％
…
?、??「?」
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??????、??????????????????????
????、??????????????????????????? 。
????、『????』 ? ????『 』 、
「?????．．」「?????．．」「?????．．」????????? ???????。??、『??? 』???? ?。?? っ 、??????????? ?????? 、 、? ???
?? 。
???????????????????????????
????。??、「????? 」 「 」 ??「?????」??? 」 ??? ? 。?、 ? 、?? ? 。
「?」「?」「?」「?」「?」「?」「?」「?」「?」
、「???? 」、「 ???? 」
?、???????????????????
???????『????』???????????????
「?」「?」「?」「?」「?」
????????、「???????」????????????
??「?」「?」「?」「?」?、?????????????????? ?????っ?。?? ?、「 」 ?????、???『 ? 』? ?? ??、?? （?? ） ? （ ? ）??? ? 。 ?「?」?? ? 。 「 」?? ? ? 、 ???? ??? 。
??、「???????」??? 「 」「 」 ??
????? っ 。
???、 ?? ? 。 「 」
?、「???? ?」 『 』 、????? っ 。?? 、 ?。 「 」?? 。
?、?????? ?? ???
??? 。 ?、?? 、?? っ っ 。
????????『? ? 』 ?
??????。
??
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????????????????????????、????
??????????、???????『?????』??????? っ ? ???。
????? 、 ー ?????
?ュー ?、???????????っ ???????????。? ??? ? 、 ー ??、? っ 、 ??? 、 ッ ー??? ? 、?? ? ? 、『 』??? っ?。
???、???、??????????っ??、??っ
??? ? ュー （?? ? ）。 、?? ??? ?? 、 ??? 。 っ?? ? ? 。
????、????? ? 『 ? 』 ?
??? 。????、 ? ァ ァ??、 ???? ?? 。
???????『????』???????????????
??????「?」??????????????????????????? ? ? ??? ????? ????「 」 「 」
?????????????????
?????????????????
????? ? ?
??????????
??? 『 』 ????? 」
『?????』?????????
??? ??????? ?（ ）
?????．??????????????
??? 「??? 」 ?
??????????????（???）??????
???
『?????』（?????）??????
??? ??????
?????????
?????『? 』（ ）?? ?????『 ? 』
?????????????????????????????
????? ??????。??、?? ? ?、 ? ??????。
????
??
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???????、?????? ??????????、????????????
???????????????、?????????????、?????? 。 、 ? ???? ????????? 。
??、????? ? ?????? ?
???? ???、???、??????? 、??????? ? ュー ??? 。
??、???? ? ??? 。
?、??? ? 「『 』 （ ）」（?? ?? ） ? ?、『 』?? ? ? 。
??、
?????????????????っ????
????????????????? 、?????? ????
???????『????』???????????????
???????????????????????
???????????
????『?????』???????????
??????????．??
????????????????????????????????? ?
??、?????????。???、??????????????「?」「?」?? ????? ? ?????? 、 ? ?????? ?? 。 、 ??? 。???? 、 、 ??? ァ?ッ ? 、?? ? 。
????、?????????????。
????????????????????????????????? 、???????????????????
?????、????????????? 、 ?
??????っ??????っ???????? 。 ?、?? ?????ー?? ッ?ー っ 、? ??? ? ?。 ??、 ????????? ????（ ? ュー 、 ??ー?? ? ? ）。
?????????? ? ?????
?っ??? 。 、 ァ
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?????????。????、????????????????、?????? 、 ? ? 、 ァ ッ?? ??????????????? っ 。
?????????????????????????????????????????????? 、????????? 、??????????
????????????????????「???（???ー????ィ
?ー）」?????????ィ?ー???? っ ュー?? ??? 。
???、? ???????? ? ? ?
???。 ????ァ?? ? ??っ 、 ? ? 、?? ?? 。
????、?? ? 「 」 ?????。
???????????、?? 、??????????????? 、??? 、 ? 。??? 、??? 、??? 。??? 。
???????『????』???????????????
103103103103103103103103103103103103103103103103103102102102102102102102102102102102
1’11｜I1111IlllllllllllI’1’’’
35343332313029282726252423222120191817161514131211100908
????、????????、??????? ? 、 。?? ??????????、????? ?。 、??? 、 、?、 、 ??? 。? 、 。?? ? 、 。??、 ??? 。?? 、 、 ???? 、 ? 、??? 。 ? 、??。 、 、?、 ? ??? ?。 。?? ? ? 。?? ? 、?? ?、 ??? ? 。?? ?? 、??? ﹇ ﹈??。 、?? ? 。?? ?。 ???、 ??? ? 、「?? ? ﹇ ﹈」 ?
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104104104104104104104104104104104104104104104104104104103103103103103103103103103103
11’1IIIlllliI1IllllIIlllIlI’
63626160595857565554535251504948474645444342414039383736???????『????』???????????????
??。??????????。???? ?。「 ? 」??、 ?? ?????????? 。 、 ?????? 。?? ? 。 。、? ? 、??? ? 。 ? 、???? 。?? 。??? 、?? 。?????? 、 、?? ???、 。?? ? ??。??? ??? 、 、??? ??、 ? 、 ? 、????? 。?? ? ? 、??? 。? ???、?? 。
???????
??????、??????????????。????????、???? 、 ? 。 、 ???? 、 ? ?。?????????? 。??? 。「??? 」??? 。??? 、 。??? 。 。??? 「 」 、。??? 、 、??? 。??? 。??
??、??????????????「??????????」???。??、 ?、 「 」「 」 ? 、 ??
????っ ???っ 。 、「 」 「 」 ??????? ?。???、「 」 、 ????????? ? 、 、 「 」 ??? ?「 」 ? 。??っ ? ? 、「 」 「 」?? ? 。
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?????????????????????????????????
??????。??????『?????』??????????????
? 、 ??? ??? ??? 『??????』（?
? ? ） ?「??????（?????）」?????????。??????「 」 ????????っ ?、??? 「 」 。?、?????（??）??????「??〜??????????????」?? ? 、????????????『?????』（??????、?） ? ?????。??????、????? 、
???????? ?????、??
??? 。
???「?」「?」?「?」??、「?」「?」?「?」??、「 」?「?」??、「?」「?」?「?」??。（??）﹇??????????? ? ?﹈「?」「?」??? ? ?? ?、「 」?? 。「?」?? ? 。「 」「 」 ? …
??????、????????????????っ??「???」??
??「?????」? っ 、 ? 。「 」「 」、 ?。
? ????『? ??』?????????????????????
??っ??????????????。「?」?「????」???????? ? ?? ? ??????、〈?〉??? ? ??っ????? 。
??????????????????????????、?????
????? っ??。
??
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表1稿本別字母数一覧
??『????』???????????????
??
字母 富岡合計 巻子合計 佐藤合計 総計
ぬ 99 27 66 42 234
??
35
11
10
5
19
11
24
10
88
37
??
855
30
315
15
815
16
493
16
2.478
77
????
61
362
227
107
35
33
71
45
1
149
212
207
62
35
05
24
82
?? 280
913
629
296
?????
266
19???
106????
???????
155????808
26
14??
???
211
16
0
87?? 200?? 129?? 627
22
1
???
331?? 142?? 296?? 150??
919??
??
79
22
24
4
59
5
47
11
209
42
????
165
180
24
0
71
55??
286
66??
149
35
14
0
671
336
49
1
み
こ
～
78
82
30
32
100
61
41
40
249
215
??
85
7
34
4
65
11
49
3
233
25
??
163
6
63
1
168
0
117
2
511
9
??
282
1
129
0
247
0
178
0
836
1
???
138?? 34?? 147??
71?? 390??
??
64
1
19
0
46
0
30
0
159
1
よ 265 134 198 138 735
??
434
2
120
0
352
0
260
0
1.166
2
???
499
65
4
216
28
2
530
38
2
244
25
0
1489
156
8
???
352
26
21
127?? 256
14
4
211
12
5
946
59
37
??
180
97
66
24
190
22
91
63
527
206
??
83
6
19
0
62
2
30
0
194
8
?? ????
23
15
57
11
21
26
150
75
??
15
0
??
26
0
??
54
1
?? ?? ?? ?? ?? ??
???
281
14
7
95?? 231
97
1
243?? 850
115
13
ん 147 68 127 74 416
仮名合計 15,286 5．724 13,346 8.070 42．426
総字数 21．724 7,986 19．119 11．598 60，427
総行数 1.348 535 1.109 766 3.758
使用字母種 115 105 106 90 129
字母 富岡合計 巻子合計 冊子合計 佐藤合計 総計??
217
94
69
19
151
54
128
33
565
200
い 252 119 279 105 755
、
フ 112 41 129 59 341
、??
32
1
??
22
0
17
0
78
1
お 156 44 110 75 385
?????
157
538???
54
392 ???
????????
78
173 ???
452
5541 ???
?????
328
37???
90
19???
109
191???
???????
713
252???
???
353?? 143?? 278?? 184??
958
14
4
????
68
64
11
5
29
25??
107
29??
44
43
11
3
248
161
29
11
???
250
28
1
82?? 179?? 135
3
1
646
42
3
??
273
35
71
10
217
45
163
7
724
97
???
803
67
1
309
25
0
712
52
0
417
44
0
2 241
188
1
???
183
94
14
65
30
4
118
80
29
112
69
3
478
273
50
??
239
4
72
1
192
2
112
1
615
8
そ 167 37 136 87 427
?????
32?????? 10
782 ???
15
047 ???
?????
32 1
66
999
15??
???
61?? 31?? 73?? 28??
193??
???
287
19
5
108?? 288
11
0
151?? 834
45
8
?????????????
366?????805?????
????????
2.494?????
?????
891
8
15??
333????719
28???
???????
2.328
42
21??
??
272
7
131
5
233
18
168
3
804
33
?????
112
0
531
166
16
30
2
259
44
8
119
11
477
103
19
45
0
378
50
1
1
306
13
645
363
44
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表2富岡本字母数一覧
???????『????』???????????????
??
字母 富岡序文 富岡血か 富岡天津 富岡海賊 富岡目ひ 富岡奨噌 富岡合計?? ??
26
15
32
8
40
14
31
13
86
44
217
94
い 5 45 33 32 32 105 252
、
フ 2 23 19 14 10 44 112
、?? ?? ?? ?? ?? ??
10
0
32
1
お 3 35 24 14 22 58 156
????? ?????
28
001 ???
23
84???
19
90???
28
62???
56
941 ???
157
538???
????? ?????
46????48????47????47????138
14???
328
37???
??? ???
55?? 44?? 56?? 49?? 147?? 353??
???? ????
14
15??
8
16??
11??? 10??? 23
20??
68
64
11
5??? ???
40
5
1
38?? 22?? 22?? 127?? 250
28
1
?? ??
55
7
64
5
32
5
35
4
83
13
273
35??? ???
151
16
1
151
15
0
129
11
0
85?? 280
18
0
803
67
1??? ???
40
14
3
25
12
1
16
15
3
34
14
3
66
39
4
183
94
14?? ??
83
3
56
1
18
0
13
0
69
0
239
4
そ 0 34 27 37 13 56 167
????? ??????????
15
3
110???
7
73???
1
90???
14?????? 32??????
??? ???
14??
??? ??? ???
28?? 61??
??? ???
45?? 44
10
1
41?? 42?? 110?? 287
19
5??????????????????? ???????
112?????115?????474?????
????????
????? ???????????
117????117????
???????
394????891
8
15??
180
???????『????』???????????????
??
字母 富岡序文 富岡血か 富岡天津 富岡海賊 富岡目ひ 富岡奨噌 富岡合計?? ??
47
3
51
1
50
0
31
0
92
3
272
7
?????
19????10
0
91
35
1
14
0
79
34
2
20
0
77
34
5
49
0
57
23
0
112
0
224
39
8
112
0
531
166
16
ぬ 0 13 17 14 7 48 99
?? ?? ?? ?? ?? ??
10
5
35
11
?? ??
162
7
162
3
140
12
107
4
279
4
855
30
???? ????
17
58
40
22
10
52
32
13
3
78
36
15
8
56
20
11
23
15
97
44
1
61
362
227
107
????? ?????
50????52????28????33????
???????
266
19???
??? ???
43?? 29?? 29?? 19?? 89?? 211
16
0
??? ???
55?? 51?? 51?? 31?? 143?? 331??
?? ??
21
5
13
2
?? ??
31
10
79
22
???? ????
50
52
10
0
33
39??
17
22??
19
23??
45
43??
165
180
24
0
み
、
、
、
??
21
21
15
12
10
15
10
7
22
26
78
82
?? ??
12
1
11
1
12
2
11
1
37
2
85
7
?? ??
25
2
38
0
19
3
22
1
56
0
163
6
?? ??
39
0
36
0
49
0
35
1
118
0
282
1
??? ???
21?? 19?? 14?? 25?? 58?? 138??
?? ?? ?? ??
11
1
??
32
0
64
1
よ 2 33 36 45 32 117 265
?? ??
90
1
60
0
80
1
55
0
147
0
434
2
??? ???
85
18
0
88
13
0
60?? 61?? 202
16
2
499
65
4
??? ???
40?? 43?? 62?? 55?? 150?? 352
26
21
?? ??
20
9
24
12
29
18
21
18
80
40
180
97
?? ??
12
1
10
1
??
12
1
41
2
83
6
179
???????『????』???????????????
表3巻子本字母数一覧
??
字母 富岡序文 富岡血か 富岡天津 富岡海賊 富岡目ひ 富岡奨噌 富岡合計?? ?? ?? ?? ??
10
4
23
13
49
23?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
15
0?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? ???
60?? 65?? 45?? 22?? 87?? 281
14
7
ん 1 27 19 14 22 64 147
仮名総数 133 2.796 2．377 2,216 1.884 5,880 15,286
文字総数 170 4.123 3,442 3,502 2,596 8,062 21.725
総行数 11 238 215 233 151 500 1.348
字母種 52 101 87 94 95 96 115
字母 巻子二世 巻子死首 巻子捨石 巻子宮木 巻子歌の 巻子奨噌 巻子妖尼 巻子合計?? ?? ??
8
1
37
10
?? ??
18
0
69
19
い 7 3 11 68 8 2 20 119
、
フ 0 0 7 21 3 1 9 41
、?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
お 2 1 6 24 5 2 4 44
????? ??????????
7
24???
35?????? 4
17???
?????
3
30???
54
392 ???
????? ???????????????
59
12???
??????????
16????90
19???
??? ??? ???
14?? 95??
??? ???
17?? 143??
???? ???? ???? ????
19
22??
???? ???? ????
29
25??
??? ??? ???
10?? 50??
???
一
???
10?? 82??
?? ?? ?? ??
43
8
?? ??
12
0
71
10???
19??
???
24?? 189
19
0
25??
???
43?? 309
25
0??? ??? ???
10
3
1
32
16
2
??? ???
13?? 65
30
4?? ?? ?? ??
44
1
?? ?? ??
72
1
そ 0 2 3 27 0 1 4 37
178
???????『????』???????????????
??
字母 巻子二世 巻子死首 巻子捨石 巻子歌の 巻子奨噌 巻子妖尼 巻子合計????? ??????????
2
40???
?????
16
3
27???
?????
1
29???
10
782 ???
??? ??? ??? ???
19??
??? ??? ???
31??
??? ??? ???
10?? 62?? 10??
???
16?? 108??
??????
11?????11?????39?????222?????16?????10?????57?????
366?????
?????
17????11????39????
???????
13????
?????
53????
???????
?? ?? ??
17
1
79
3
?? ??
15
0
131
5
????? ??
10??
???????
25??
16
2
135
25
6
??
16??
???????
62??
30
2
259
44
8
ぬ 1 1 6 15 1 1 2 27
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
10
5
??
13
0
??
24
3
188
8
39
2
??
43
0
315
15
???? ???? ????
5
14
10
7
18
75
45
28
0
11??
????
6
26??
35
33
71
45
1
????? ??????????
12????71????
??????????
10????106????
??? ??? ???
10?? 53??
??? ???
12?? 87??
??? ??? ??? 14
0
･0
96?? 12??
???
13?? 142??
?? ?? ?? ??
20
1
?? ?? ??
24
4
???? ???? ?．???
10??? 42
37??
???? ????
10??? 71
55??
み
ご
、
?? ?? ??
16
22
?? ?? ??
30
32
?? ?? ?? ??
21
1
?? ?? ??
34
4
177
???????『????』???????????????
表4冊子本字数一覧
???
字母 巻子二世 巻子死首 巻子捨石 巻子歌の 巻子奨噌 巻子妖尼 巻子合計?? ?? ?? ??
49
1
?? ?? ??
63
1??
12
0
??
19
0
72
0
?? ??
17
0
129
0
??? ??? ??? ???
22??
??? ??? ???
34??
?? ?? ?? ??
10
0
?? ??
1
0
19
0
よ 8 3 12 85 10 3 13 134
?? ?? ??
10
0
82
0
?? ??
15
0
120
0???
13??
???
23?? 117
19
2
??? ???
47
1
0
216
28
2??? ??? ???
15?? 76?? 14??
???
16?? 127??
?? ?? ??
15
8
28
14
?? ??
8
1
66
24?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
19
0
?? ?? ?? ??
12
8
?? ?? ??
23
15?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? ??? ??? ???
61??
??? ???
23?? 95??
ん 1 0 7 46 4 1 9 68
仮名総数 235 117 621 3.460 411 105 775 5.724
総字数 316 163 856 4.755 598 154 1.144 7,986
総行数 20 14 61 312 40 10 79 535
字母種 57 40 69 101 71 46 58 105
字母 序文 血か 天津 海賊 二世 目ひ 捨石 宮木 奨噌 妖尼 楠公 合計?? ??
26
5
19
5
10
2
??
34
11
15
2
10
5
10
5
12
5
12
11
151
54
い 5 48 19 16 11 37 23 31 27 18 44 279
、
フ 2 20 21 12 2 10 13 14 10 2 23 129
、?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
22
0
お 3 22 9 6 4 20 9 12 11 4 10 110
??????????
32
82???
18
63???
7
18???
?????
31
62???
11
34???
?《?
???
25
52???
12
27???
10
57???
163
460???
??????????
25
31???
17
26???
7
11???
?????
13
42???
3
19???
15
22???
6
23???
?????
14????
????????
176
???????『????』???????????????
一
○
一
字 母 序文 血か 天津 海賊 二世 目ひ 捨石 宮木 奨噌 妖尼 楠公 合計??? ???
48?? 37?? 11??
???
37
0
1
20?? 25?? 40?? 27?? 27?? 278??
???? ????
16???10???
???????
21???13???
????
15???
????
15???107
29??
??? ???
35?? 26??
??? ???
26??
???
18?? 30??
???
15?? 179??
?? ??
47
9
43
6
?? ??
26
9
14
4
21
3
20
5
??
28
5
217
45
?????? ???
131
11
0
113?? 28?? 18?? 91?? 52?? 75?? 70?? 58?? 70?? 712
52
0
??? ???
28
18
5
???
?
??? ???
20
12
9
15?? 12??
???
15
12
1
10?? 118
80
29
??
1
0
63
1
53
1
??
1
0
10
0
10
0
16
0
16
0
13
0
??
192
2
そ 0 32 15 9 3 18 12 9 15 6 17 136
?????????????
15
2
97???
0
41???
?????
3
97???
2
56???
0
58???
4
71???
0
44???
2
69???
15??????
??? ???
14??
??? ??? ??? ??? ??? ???
18??
??? ???
73??
??? ???
53?? 36?? 12??
???
48?? 27?? 18?? 29?? 17?? 38?? 288
11
0
???????????????? ?????
43?????15 ???
????????
73?????68 ???
????????
66?????83 ???
????????
??????????
108
12???
79????41???17???112 ???62???67???86???64???77???719
28???
?? ??
40
4
26
4
?? ??
30
4
24
2
34
1
28
1
12
1
26
1
233
18
??????????
18
7
88
26
1
21
1
63
21
1
??
16??
??
13??
???
??
??
44??
10
0
38
11
3
12
0
48
10
1
???
??
???
??
119
11
477
103
19
ぬ 0 14 11 3 2 5 8 8 10 2 3 66
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
19
11
?? ??
164
1
125
4
24
2
22
0
123
2
43
1
90
3
67
0
64
0
87
2
815
16
???? ????
26
56
28
7
15
41
21
4
??
11
4
????
30
27
32
11
????
13
18
21
6
????
9
15
10
4
19
26
22
9
149
212
207
62
175
???????『????』???????????????
○
字母 序文 血か 天津 海賊 二世 目ひ 捨石 宮木 奨噌 妖尼 楠公 合計??????????
54????33???18 ???11???44 ???30???35???21???17???16???
???????
??? ???
29?? 29??
??? ???
28?? 19?? 24?? 22??
???
23?? 200??
??? ???
69?? 53?? 12??
???
19?? 25?? 21?? 45?? 22?? 25?? 296??
?? ??
16
2
?? ?? ??
11
1
?? ??
10
0
?? ??
59
5???? ????
95
26??
48
21??
???????
39???15
10??
25???19???15???17???286
66??
み
、
、
､
1
0
20
13
13
16
?? ??
16
5
??
18
6
?? ?? ??
100
61?? ?? ?? ?? ?? ??
11
1
?? ?? ??
10
1
??
65
11?? ??
23
0
29
0
?? ??
23
0
12
0
30
0
20
0
10
0
11
0
168
0?? ??
32
0
35
0
?? ??
27
0
13
0
39
0
34
0
29
0
18
0
247
0??? ???
21?? 14?? 12??
???
26?? 12?? 15?? 20??
???
17?? 147??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
46
0
よ 2 28 31 12 9 32 9 27 22 6 20 198?? ??
77
0
47
0
25
0
??
65
0
22
0
30
0
34
0
16
0
32
0
352
0??? ???
104?? 70?? 33??
???
81?? 46?? 50?? 57?? 38?? 40
12
1
530
38
2??? ???
33
0
1
16?? 13??
???
54?? 21?? 29?? 38?? 14?? 31?? 256
14
4?? ??
24
1
20
1
?? ??
37
5
18
6
20
2
20
3
15
0
23
3
190
22?? ??
10
0
?? ?? ??
18
0
?? ?? ?? ?? ??
62
2?? ?? ?? ?? ?? ??
15
3
?? ?? ?? ?? ??
57
11?? ??
12
0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
26
0?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? ???
36
26
0
35
15
0
??? ???
25?? 14?? 14?? 17?? 40?? 39?? 231
97
1
ん 1 24 7 9 0 25 18 11 9 5 18 127
仮名総数 110 2.530 1.799 614 263 1.959 1.050 1.325 1.426 927 1.343 13,猫
文字総数 130 3,629 2.697 1.174 376 2,652 1,471 1.689 1.940 1.509 1.851 19,m
総行数 7 203 165 73 25 161 85 100 102 88 100 1.109
字母種 47 91 82 66 54 81 71 78 74 74 81 106
174
表5佐藤本字母数一覧
???????『????』???????????????
三
字母 佐藤血か 佐藤天津 佐藤目ひ 佐藤捨石 佐藤合計
ぬ 9 10 19 4 42
??
3
1
??
18
6
0
1
24
10
??
102
4
54
3
316
9
21
0
493
16
????
9
31
20
21
8
22
11
7
17
147
88
51
????
35
206
124
82
?????
41????
??????
83????12????
???????
???
25?? 13
0
0
78
1
0
13?? 129??
???
29?? 12?? 102??
???
150??
??
12
4
10
3
24
4
1
0
47
11
????
44
15
1
0
????
??
78
10??
????
149
35
14
0
み
、
、
、
?? ??
26
27
1
4
41
40
?? ?? ??
35
0
??
49
3
??
29
1
16
0
70
1
??
117
2
??
21
0
13
0
137
0
??
178
0
???
12??
???
52??
???
71??
?? ?? ??
21
0
??
30
0
よ 19 14 98 7 138
??
61
0
25
0
169
0
??
260
0
???
56?? 37?? 135
12
0
16?? 244
25
0
???
36?? 16?? 152??
???
211
12
5
??
14
7
11
6
63
47
??
91
63
?? ?? ??
23
0
??
30
0
?? ?? ??
13
22
??
21
26
?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ??
???
63?? 21?? 153??
???
243??
ん 14 6 49 5 74
仮名総数 1.621 913 5.169 367 8,070
文字総数 2.500 1.239 7,344 515 11．598
総行数 170 101 459 36 766
字母種 82 75 84 58 90
字母 佐藤血か 佐藤天津 佐藤目ひ 佐藤捨石 佐藤合計??
23
4
19
3
79
25
7
1
128
33
い 22 9 70 4 105
、
フ 11 5 42 1 59
、?? ?? ??
13
0
1
0
17
0
お 18 14 41 2 75
?????
15
61???
12
31???
51
122 ???
0
13???
78??????
?????
32????14????
???????
11????
???????
???
40?? 22?? 109?? 13?? 184??
????
14??? 11??? 17
26??
????
44
43
11
3
???
20?? 19
1
0
89
0
1
???
135??
??
30
2
25
3
100
2
??
163
7
???
86?? 52
13
0
264
26
0
15?? 417
44
0
???
33
10
1
???
71
54
2
???
112
69
3
??
37
0
21
1
51
0
??
112
1
そ 19 15 52 1 87
?????
2
72???
5
33???
2
212???
0
12???
?????
32
??? ??? ???
21??
???
28??
???
18?? 15
1
0
114??
???
151??
??????
74?????34?????
????????
27?????356?????
?????
64????40????253????28????
???????
??
42
0
21
1
96
2
??
168
3
????? ???
??
??
26
15
1
26
0
269
26
0
??
20??
45
0
378
50
1
173
表6古典作品等使用字母対照一覧
???????『????』???????????????
???
字母 春雨 古筆 万葉仮名 南畝1 版本 土佐 和泉式部 更級 平仲物語 源玉栃壷 篁物語 徒然草 世阿弥?? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
、
フ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
お ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
???????????????????。 ??????????????????????????????????????
??????????????????????????。 ????????????????????????????????????????????
?????????????????。??????????????????????????????????
????????????????????。 ????????????????????????????????????
?????????????????。??????????????????????????????????
????????? ??? ??? 。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
?????????????????。??????????????????????????????????
????????????????????。 ????????????????????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????????? ??? ??? 。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??????????????????。 ??????????????????????????????????
?????????????????。??? ???????????????????????????????
172
???????『????』???????????????
???
字母 春雨 古筆 万葉仮名 南畝1 版本 土佐 和泉式部 更級 平仲物語 源氏桐壺 篁物語 徒然草 世阿弥
?????????????????。??????????????????????????????????
????????????????????????。 ???????????????????????????????????????
????????????????????????。 ???????????????????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????????? ??? ??? 。????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
三二
丹
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????????? ??? ??? 。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
?? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?????????????????。??????????????????????????????????
???????????????????????。 ????????????????????????????????????????????????
???????????????????。 ??????????????????????????????????
????????? ??? ??? 。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
????????? ??? ??? 。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???????????????????。 ??????????????????????????????????
171
???????『????』??????????????? ???????『????』???????????????
???
字母 春雨 古筆 万葉仮名 南畝1 版本 土佐 和泉式部 更級日記 平仲物語 源氏桐壺 篁物語 徒然草 世阿弥?????????????????。??????????????????????????????????
????????? ??? ??? 。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
?? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????????????????。??????????????????????????????????
????????? ??? ??? 。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
?? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
○
×
よ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
?? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????????????????????。 ??????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????????? ??? ??? 。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?????????? ???????。??????????????????????????????????
ん ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
字母種 129 153 141 95 105 63 111 93 96 96 115 100 77
170
表7『ひともと草』寄稿者使用字母対照表
○
字母 知篤 真顔 馬蘭亭 源義方藤原俶藤原安民 信義
＝｡.､■一■｡
岸側止燕 屋代弘賢 上條八太郎 石川雅望 南畝2 橘州 米人 美代子 馬琴 糟丘亭 中神守節
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
い
伊
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
○、
×
?? ?? ??
○
×
?? ?? ?? ?? ??
、
フ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
??????????????????????????? ??? ??? ??? ?????????????????????
お ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
力????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????? ?????????????????? ??????????? ???? ???? ???? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??? ??? ??????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
169
???????『????』???????????????
???
字母 知篤 真顔 馬蘭亭源義方藤原俶藤原安民 信義 津村正恭 屋代弘賢 上條八太郎 石川雅望 南畝2 橘州 米人 美代子 馬琴 糟丘亭中神守節????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????????? ???
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????? ??? ??? ??? ??? ???
○
×。
×
???????????????
?????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????????? ???
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????? ??????????????????
?????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????????? ???
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????
168
自
?????
表8字母「支」冊子本作品別頻度一覧
???
字母 知篤 真顔 馬蘭亭源義方藤原俶藤原安民 信義 津村正恭屋代弘賢
上條
八太郎
石川雅望 南畝2 橘州 米人 美代子 馬琴 糟丘亭 中神守節
?????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????????? ???
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
よ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????????? ???
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????
ん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
字母 77 77 80、 64 74 80 62 81 84 73 68 71 74 76 84 76 76 67
字母 序文 血かたびら 天津処女 海賊 二世の縁???
支の割合
????
100.00%
25
31
0
56
55.36％
17
26
0
43
60.47％
????
??
61.11％
????
50.00%
字母 目ひとつの神 捨石丸 宮木が塚 奨噌 妖尼公 楠公雨夜がたり 合計???
支の割合
13
42
0
55
76.36％
????
??
髄.郡6
15
22
2
39
56.41％ 刃．
6???
??
??
??
?
錫.柵6
14??
22
36.36％
109
191
2
302
63.25％
